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De quoi LoCi-LoCal est-il le nom ?
Chloé Salembier , Sébastien Verleene et Quentin Wilbaux
Comme un jeu de mots entre le latin choisi comme emblème par notre faculté et le français polysémique, 
Loci, par son pluriel, induit de multiples possibles, tandis que local, ancre ceux-ci au territoire. C’est au 
regard de cette aspiration au lieu, discrètement couchée sur nos papiers à en-tête, que nous portons le pro-
jet LoCiLoCaL de maison de la recherche en Tournaisis, lieu attaché à son vaste territoire, ancré dans 
son quartier, mais aussi concept scientifique reproductible au sein de chaque site de notre faculté Loci.
Centre de recherche et 
recherche d’un centre
La mise en place de ce projet a pour am-
bition de créer un centre de recherche 
en prises directes avec son territoire, 
ouvert sur la ville et accessible à ses 
habitants, tant sur le plan des connais-
sances produites que des relations so-
ciales. La spécificité du projet LociLocal 
repose sur la volonté de connecter une 
structure de recherche universitaire à la 
société et au territoire qui l’accueillent. 
Le fil d’Ariane de ce projet est donc un 
territoire : le Tournaisis. La maison de 
la recherche est un lieu urbain situé et 
vivant, qui combine l’exigence scienti-
fique à celle de l’accessibilité du savoir. 
Son intention est de construire une base 
de données transdisciplinaire, solide et 
disponible, à même de nourrir des pro-
jets, études et recherches sur le terri-
toire transfrontalier du Tournaisis. Son 
ambition est d’être le maillon fort d’une 
chaîne d’acteurs et d’institutions mis en 
réseaux et en relations autour d’un lieu 
semi-public, interface directe entre Loci 
et la ville.
La ville de Tournai fait partie intégrante 
de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai 
dont le bassin de population, principa-
lement situé de l’autre côté de la fron-
tière française se déploie depuis Cour-
trai, passant par l’agglomération lilloise, 
le bassin minier lensois, le Douaisis, le 
Valenciennois pour s’achever à Mons, tel 
un arc franchissant simultanément fron-
tières linguistiques, nationales, régio-
nales et culturelles. Premier groupement 
européen de coopération territoriale 
(GECT), créée en 2008, cette métropole 
transfrontalière s’affranchit des fron-
tières nationales, régionales et linguis-
tiques en un exemple unique et promet-
teur de construction de l’Europe par ses 
territoires frontaliers. Cette constellation 
métropolitaine de plus de 3 millions 
d’habitants engage la ville de Tournai 
dans des relations complexes et denses 
avec les Flandres, la France et la Wal-
lonie. Notre faculté habite donc un ter-
ritoire intermédiaire, tendu de relations 
à la fois villageoises et métropolitaines. 
Ces villes intermédiaires intéressent 
aujourd’hui de nombreux secteurs de 
la recherche en aménagement du terri-
toire, qui s’appliquent à y découvrir des 
pistes nouvelles notamment en termes 
de durabilité et de résilience.
La ville de Tournai embrasse donc des 
dynamiques territoriales larges et para-
doxales. Depuis 2006, elle constitue 
également l’un des maillons-clefs de la 
grande entité appelée Wallonie picarde, 
qui regroupe 23 communes et s’étend 
sur plus de 1300 km². Sous la dénomi-
nation Wapi2025, cette communauté de 
communes tente de développer un pro-
jet de territoire à moyen terme dénom-
mé Projet de territoire Wallonie Picarde 
2025. 
Au-delà de ces deux structures territo-
riales, le Tournaisis est aussi pincé entre 
le parc naturel du Pays des Collines et le 
parc naturel transfrontalier des Plaines 
de l’Escaut, situation urbaine unique en 
Wallonie, qui permet à la ville de dispo-
ser à proximité immédiate d’une agri-
culture paysanne de grande qualité et 
d’écosystèmes précieux. Le Tournaisis 
est aussi très marqué par le réseau flu-
vial lié à l’Escaut. De nombreux canaux 
parcourent son territoire offrant un mail-
lage dense de mobilités douces, de 
transports fluviaux et de zones humides. 
La présence structurante du fleuve nous 
permet d’inscrire le projet dans une 
logique territoriale et institutionnelle en 
formation à Tournai. La maison de la re-
cherche serait ainsi un des maillons d’une 
chaine de lieux articulés par l’Escaut : Le 
projet TechniCité dans le quartier Saint 
Piat, le projet de centre de création des 
fours à chaux à Chercq, le centre Terre 
et Pierre, centre de recherche spécialisé 
dans le recyclage et la valorisation des 
matières solides, l’Ecole Supérieure des 
Beaux-Arts, l’Ecole supérieure des arts 
de Saint-Luc, la faculté d’architecture, 
d’urbanisme et d’ingénierie architectu-
rale, LOCI.
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Un nouveau local pour LOCI ?
Aujourd’hui à la rue Haigne, ça gratte 
et ça ponce, ça dame et ça enduit ! Les 
travaux d’aménagements vont bon train. 
Encadrés par des enseignants moti-
vés, des équipes d’étudiants s’affairent 
dans les locaux mis à disposition par 
l’UCL dans l’avant corps de l’ancien 
hôtel de maîtres, ancrage historique 
de la friche industrielle en mutation qui 
abritera bientôt LOCI à Tournai. De la 
terre en enduits, des murs au plafond, 
et jusqu’au sol en chape de terre battue, 
LoCi LoCal affirme en matériaux locaux 
son ancrage au territoire. Des vitrages 
clairs ont remplacé les verres brouillés 
des grandes fenêtres qui deviendront 
autant de vitrines sur le quartier. Cet 
automne, dans le cadre de "l’Art dans 
la ville", des maquettes de projets d’étu-
diants y seront exposées, offertes jour 
et nuit à la curiosité des passants. LoCi 
LoCal est un lieu ouvert, accessible au 
public, permettant une articulation quo-
tidienne entre la faculté LOCI, le quartier, 
les habitants et les acteurs du Tournai-
sis. C’est un lieu pédagogique qui reflète 
ce qu’impliquent aujourd’hui la discipline 
architecturale et le métier d’architecte, 
et qui puisse écouter et se nourrir des 
savoirs autres. C’est un lieu de produc-
tion de connaissances interdisciplinaires 
et transversales en lien avec le territoire, 
connaissances qui seront classées 
stockées en réseaux, cartographiées 
et mises à disposition des chercheurs, 
des acteurs de Tournai et de la Wallonie 
Picarde. 
La mise à disposition d’un espace d’in-
terface entre l’école et le territoire qui 
l’accueille sert de signal fort pour com-
muniquer notre volonté d’interagir avec 
le Tournaisis. À cet égard, différents pro-
jets pédagogiques sont menés en paral-
lèle pour encourager les étudiants de 
notre faculté à s’intéresser au contexte 
local. Dans cette optique, l’équipe en-
seignante du séminaire  "architecture et 
sociétés" en BAC3 a choisi de s’installer 
dans les futurs locaux de la faculté LOCI 
de Tournai pour interagir avec le quartier 
et tenter de comprendre la façon dont 
notre installation pourrait servir de levier 
aux dynamiques urbaines locales. Dans 
une perspective semblable, les ensei-
gnants encouragent progressivement 
les étudiants à s’intéresser au territoire 
transfontalier dans leurs travaux de fin 
d’étude. C’est ainsi que LoCi LoCal porte 
l’ambition d’être la tête-de-pont de notre 
université au sein du vaste territoire 
transfrontalier de l’Eurométropole.
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